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te tty 6/3 1934 l 
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Luotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 p:na 1934 seuraava lukumaara 
1uotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpe1astusasemia seka 
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C. Semafoore.ia . 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Varsinaisia miehitettyja hengenpelastusasemia erikoisine hen-
genpelastusveneineen ei Turun luotsipiirissa ole, mutta Uutoon luotsi-
asemalle ja Rauman luotsiasemalle on sijoitettu luotsien hoitoon nor-
jalainen rakettikivaari tarpeellisine laitteineen. Nailla molemmilla 
luotsiasemilla on teraksiset luotsikutterit ja muutoinkin hyvat ve-
neet, · joten mainituista laitteista voi siella tilaisuuden tullen olla 
suurta hyotya. Tarkastushoyrylaivalle "Airisto" on sijoitettu englan-
tilainen Shermuly rakettipistooli ja on laivan paallikko saanut opas-
tusta sen kaytossa. 
E. Valtion luotsikuttereita ]a veneita. 
Paraistenportin luotsipaikka: 1 moot tori- Ja 1 soutuvene. 









1 viittavene moottorilla Ja 1 ruuhi. 
1 viittavene moottorilla Ja 1 ruuhi. 
1 moottorivene, 1 viittavene j a 2 soutu-
venetta seka 1 jaaruuhi. 
1 kuMri, 1 pu_rJevene Ja 2 jaaruuhta. 
1 purJevene. 
l moottorivene ja 1 jaaruuhi. 
1 jaaruuhi. 
1 viittavene. 
l teraksinen moot~ikutte~i Ja pu1nen 
viittavene seka l soutuvene. 
Kuluneena vuonna rakennettiin Rauman luotsiasemalle uus1 sou-
tuvene. 
N:o 2. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1934 ku1uessa eronneita tai 1akkau-
tuspa1ka11e asetettuja 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoita. 
-------------- ------ ---------------------- ----------- - -------













Luotsipaikoi11a . Majakkapaikoi11a . Lakkautuspa1ka1h. 
Eron Kuo1eman Eron Kuo1eman Luotsi- Majakka-
kautta. kautta. kautta. kautta. 
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Avonaisia 1uotsi- Ja majakkavirkai1ijoiden paikkoja Turun 1uot-




sipiirissa jou1ukuun 31 paivana 1934 . 
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Turun 1uotsipiiriss~ vuoden 1934 ku1uessa merimatkaa va ten 1o-
ma11e 1askettuja 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoita. 
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- - - - - - - - - - - -- - - -- - ----- ---
- -- -------- - ------ - --- -----
- ---- -----------------
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Loomi 1/7-34-1/7-35 = 1 v. 1 1 
-"- 1/9-34-1/10-35= l v. l 1 
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Yhtee ns~: 2 2 
N:o 7 . 
Turun luotsipiirissa vuoden 1934 kuluessa luotsi- Ja majakkavir-
kailijoille tuomittuja rangaistuksia . 
~-====-===-~========-=======~==~==-==~==~===================~~===~====;====== 
Luotsi- Ja majakka- Tuomioistuimen 




m1on kautta . 
Merenkulkuhallituk- ~iiripaalli-







naon takia . Lindblad 
aiheutti H/1 "Anne-
berg ' in" karilleajon 
Bergha.minan luotsiase-
man lahistolla 5/12 
1934 . Tata kirjotet-
taessa e1 as1a ole 
viela lopullisesti 
paa t tynyt. 
I 
N: o 8, 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1934 suoritetuista m ren-
mittaustoista. 
==-~~-~~~~~=~=~~=~~~-~=~~-~=~-~~~~~~~~-~~=~===== F===~~==~~=~ ----- ---------
------·---------
Tutki tun alueen Ja 
vaylan lllffil, 
. 






Erityisia loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka 
turvalaitteisiin tarpee1lisia lisayksia ja se1ostuksia, uusia vay1ia 
Ja kareja, kuin myos selostus y1eisesta toiminnasta Turun 1uotsipiiris-
sa v. 1934. 
====~===============-~=======-============--==-~=======-========-=-====-====-=~ 
1. Majakka1aitoksia. Uutoon merimajakan y1in 1aakakatto paa11ystettiin uu-
destaan 4,5 ki1on galvanoiduilla kattopellei1la, jotka 
halaistiin ja joihin laitettiin kaksinkertaiset saumat 
seka lyijyva1koista valiin. Katolla olevan kaiteen rau-
taiset tolpat ymparoitiin lyijylevylla. Samalla katet-
tiin vartiohuoneen katto ja seinat samallaisel1a 1evyl-
la seka myos 1yhtyhuoneen aliosa ja lyhtyhuoneen rays-
tastaitteet. Alin valilattia majakkatornissa uusittiin 
ja maa1attiin seka kannatusparrut tervattiin. 
Seuraavilla johtoloistoilla suoritettiin tarkastushoyry~ 
la.iva "Airiston" miehiston ja konemesta.rin avu1la p1e-
nia korjauksia o11en kuitenkin paatyona raappaus- Ja 
maalaustyot, nimittain: Kalkkiniemi, Rautaka1lio, Kaup-
pakari, Svartho1m, Onholm, Fungskar, Idskar, Rodskar 
(Loomi), Storbadan, Rajakari, Ins. Pettersson, Lehma-
saari, Smorgrund, Jarviluoto, Suokarin ylempi ja Suoka-
rin a1empi. 
Johtoloistot Ailisaari ja Lindasaari Rauman a1ueel-
1a siirrettiin uusiin paikkoihin Suokarin saaristossa 
Ja samalla annettiin johtoloistoi1le uudet nimet Suoka-
rin ylempi ja Suokarin alempi. Ei ollut mitaan syyta 
sailyttaa nimia Aili ja Linda, koska niil1a ei ol1ut mi-
taan yhteytta johto1oistojen kanssa ja lisaksi tulivat 
nama linjaloistot olemaan eri nimisia. Kuulemani mukaan 
olivat Aili ja Linda Merenkulkuhallituksen venalais~i­
kaisen paajohtajan Samsonoffin tyttarien nimia, joten 
tastakaan syysta ei ollut aihetta kiinnittaa vena1ais-




loistoon rakennettiin samalla betoninen varastohuone, 
. joka toimii samalla johtoloiston jalustana. Suokarin y-
lempaan johtoloistoon rakennettiin kalliosta alkaen kor-1 
keat betonipylvaat jokaiseen kulmaan , joiden paalla joh-
toloisto nyt seisoo. 
Ins . Pettersson n1m1sen johtoloiston rautainen 
varastosuoja betonoitiin ulkopuolitse ja samoin myos }ohj 
toloiston kojun aluslevy ja kaide. Arkun kansi, jolla I 
johtoloisto seisoo betonoitiin. 
Svartholm niminen johtoloisto rakennettiin perus-
kalliosta alkaen uudelleen betonista ja samalla· korotet-
tiin johtoloistoa sikali etta kojun alle rakennettiin 
betoninen varastosuoja. Johtoloisto on nyt kauttaaltaan 
betonista paitsi johtoloistokojua, joka on valurautai-
nen. 
Snokubben'in johtoloiston nostokurkeen uusittiin 
tukiteraskoydet Ja puomin kannatin. 
Ei mitaan muutoksia. 
I 
Naantalin luotsiaseman alueella rakennettiin Veh-
maalle Hylkilan kylan rantaan kaksi kolmiomaista pienta 
linjataulua . 
Loomin luotsiaseman alueella rakennettiin linja-
taulut Grisselborg ja Kalvholm, jotka ovat melko suuria 
kolmiomaisia linjatauluja. 
4. Kummelia. Ja muita Isonkarin luotsiaseman alueelle rakennettiin Mur-
rasteja. toriutan ja Loytokiven viittoja varten maihin uudet 
viittamerkit. Samoin uucittiin Isossakarissa Petterssonin 
5. Uus ia· vay lia. 
viitan viittamerkki. Lyokin alueella rakennettiin Vale-
p~ssl (Valepuska) nimiseen saareen linjamerkit. Bergha-
minan alueelle rakennettiin uusi Ambersholm niminen ki-
vikumpeli ja Grotgrundet ni~isen karin merkki maalattiin 
valkoiseksi . 
Ei ole harattu. 
6. Uusia viitoitettuja Mitaan uus1a kareja ei ole viitoitettu, mutta kyl-
kareja. lakin aikaisemmin poistettu viitta Vastgrynnan on a-
setettu paikoilleen Uutoon luotsausalueella ja samoin 
myos Sarkka n1m1nen lansiviitta Naantalin luotsaus-
alueella. 
Jurmon lakkautetulta luotsiasemalta siirrettiin 
3 viittaa Isonkarin luotsiaseman hoitoon ja 22 viit-
taa Lypyrtin luotsiaseman hoitoon. Nama viitat lue-
teltiin jo vuoden 1933 vuosikertomuksessa, koska paa-
tos viittojen siirrosta tehtiin vuoden 1933 lopulla 
ja tarkempi erittely jaoituksesta lahetettiin tanne 
kuluvan vuoden alussa . Kevaalla 1934 laskettiin vii-
tat ensi kerran veteen Turun luotsipiirikonttorin 
toimesta. 
Jurmon luotsiasemalta siirtyi Turun luotsipiirin 
hoitoon paitsi edellamainittuja viittoja myos 9 vay-
lakummelia, nimittain: Rodklubb, Rennklubb, Aggskarin 
itainen, Aggskarin lantinen, Itainen Grisseler, Gris-
seler, Roder, Norra Hare ja Inderskar. 




8. Siirrettyja viittoja. Mitaan viittoja e1 ole siirretty entisilta paikoil-
taan vuonna 1934. 
~ 9, Muutettuja viittoja. Vuoden 1934 aikana e1 minkaan viitan laatua ole muu-
tettu. 
~ 10. Uusia yksityis-, Uusia yksityisvaylia e1 ole hara.ttu v. 1934. 
vaylia • 
• 1 11. Sumumerkkiasemia. Uuteen paukkupommiasema ja "Rauman 11 sumusireeni 
saman nimisella majakkalaivalla. 








ta. ta on venalaisen sotavaen ajoilta Berghaminan luotsi-
aseman lahistolla, Uuteossa ja toiminimi Amos Anders-
Asunto- ja muita 
rakennuksia. 
son'in _Galtabyviken nimisessa satamassa. 
K'emienkanavan luotsiasemalle rakennettiin uus1 puu-
huone ja kaymalarakennus seka luotsitupaa korjattiin. 
14. Pa1kintoja luotsi-
Jungfrusundin 1uotsiaseman vartiotupa korjattiin pe-
rinpohjin ja vesikatto uusittiin. Paraistenportin 
1uotsiasema11a o1i pienii korjauksia. Loomin 1uotsi-
aseman 1aituria korjattiin ja 1aituri teriattiin. Uu-
toon 1uotsiasema11a 1aitettiin uusia kive1yteiti, et-
ti 1u~tsit ja majakkahenki1okunta kitevimmin pi!sisi-
vat kodeistaan tyopaika1leen seka laitureille ja p!in-
vastoin. Uutoon majakkamestarin rakennus korjattiin 
perinpohjin. Berghaminan luotsitupa maalattiin, por-
taat uusittiin ja samoin ulko-ovi. Turun luotsiasemal-
la maalattiin vartiotupa ja laitetti1n tavarasuojaan 
Ja kaymalaan uudet betoniportaat. Lypyrtin luotsiase-
ma1la venelaituri korjattiin ja tervattiin seka luot-
situvan lipputanko maalattiin. Turun luotsiasemalla 
uusittiin 1ipputanko kokonaan. Uudenkaupungin luotsi-
tuvan portaat korjattiin. 
Isonkarin merimajakan saunaan tehtiin sementti-
lattia ja saunamuuri uusittiin. 
E1akkee1la o1eva11e Uutoon 1uotsiaseman 1uotsil-
ja majakkahenki1o- 1e Maur itz Ohmani11e on Merenku1kuha11itus myontanyt 
kunnal1e. Suomen Merivakuutus Osakeyhtion korkovaroista luotsi-
piiripaallikon esityksesta 500 markkaa palkinnoksi u-
seassa eri ti1aisuudessa osoitetusta neuvokkuudesta, 
kun on ol1ut kysymyksessa ihmishenkien pelastaminen 
merihadasta. 
15. Rangaistuksia. Katso tau1ukkoa N:o 7. Luotsipiiripaalliko e1 o-
le antanut kene11ekaan vira11ista varoitusta. 
16. Lyhytaa1to radio- Isonkarin majaka1la on Merenkulkuha11ituksen s1n 
puhe1imia. ne hankkima radiopuhelin, mika on merenku1kulaitoksen 
hal1innassa. Uutoossi ja Loomissa (Fagerholm) on me-
rivartio1aitoksen radiopuhe1imet, joita saadaan kayt-
taa tietojen va1ittamiseen Loomin-Uutoon va1i11a ja 
painvastoin. Tama puhelujen valittaminen on maksuton. 
N: o 10. 
Kuinka use1n 1uotsipiiripaa11ikko tai hanen apu1aisensa on v. 





















































































Ekholman alempi 4 3 
Ekholman ylempi 2 2 
Hogland 2 3 
Paraistenportin alempi l 3 
. 
Paraistenportin ylempi l 2 
Gadaholm l 3 
Attu l 2 
Heisalan alempi 2 2 
Heisalan ylempi l 2 
Svartholm 3 3 
Nauvo 3 2 
Prostvikin alempi l 2 
Prostvikin ylempi l 3 
Stor-Melo l 3 
Raj akari 3 l 
Kauppakari 2 2 
Saksa l l 
Anna l l 
Rau takalli o 3 
Kalkkiniemi 2 l 
Ruissalo l .t 
Orhisaa.ri 2 l 
Purha 2 3 
Insinoori Rlttersson 4 4 
Ka.asluoto 3 5 
Lovskar 4 3 
Kokombrink 2 1 
Smorgrund 1 l 
Rodskar 2 
Ta1lho1m 2 2 
Rodbadan 2 l 
Killingholm l 
Fa.gerholm l 1 




















































































Va1keakarin a1empi 3 
Nurmes 2 
Taas1uoto 1 
Rodskar (Loomi) 4 
Lehmasaari 3 1 
Enskar 
N:o 11. 
Piirip~~11ik~n tai apu1aisen tekem~t virkamatkat Turun 1uotsi-
piiriss~ v. 1934 ku1uessa. 
==~-=~==~=~=====~====-====================~===========-=~=====-==~============ 
Meripeniku1-
Virkamatkoja tehnyt: H~yrya1uksel1a. P~iv~. mat. Muistutuksia. 























- jou1ukuussa 1 - II - Uutooseen 
Luotsipiiripa~l1ikon 













-"- 1okakuussa 3 - II - -"-









- - " -





Luotsipiiripaallikon tekemi~ matkoja yhteens~ 13 matkaa 
Apula.isen II II 
" 8 -"-
21 matkaa 
Luotsipiirip~~llikon matkapaivia 39, apu1aisen matkap~ivia 37. 
Maksettu luotsipiirip~~l1ikolle matkoista Smk. 2.361:-, apu1aise11e Smk . 2 ,220:-
Huom. Meripenikulmam~arat eivat esiinny matkakertomuksissa., joten ku1jettuja 
meripenikulmamaari~ ei ole voitu ottaa tau1ukkoon. 
Vuonna 1934 suoritettiin tarkastushoyrylaivaa "Airistoa.U kayttaen kor-jaus- ja maalaustoita 1uotsipiirin johtoloistoil1a, jotka tyot suoritti 
la.ivan miehisto, joten varsinkin n~il1a matkoi1la joutui tarkastushoyry-
1aiva usein liikkumaan. 
N:o 12. 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vu9den 
1934 kuluessa . 
--- - --------------- ---------------
------------------- -- ---- ---------
---------- ---------- ---------------




Hoyryaluksella. Paiva. Meripenikulmia . Muistutuksia. 
( ' 
Tar astuslaivalla " ~iristo 1 ei ole tehty p tempia tarkastus-
matkoja p meana vuorokaud~n aikana, koska johtol)istoilla kayntei-
hin ja joptoloistojen korpauksii~ seka viittojen tarkastukseen ta.r. 
vitaan pa~vas-aikaa. 
N:o 13 . 
Va1aistujen vay1ien nimet ja pituus meripeniku1missa Turun 1uo~ 
sipiirissa 31 p:na jou1ukuuta 1934. 
========~========·~===~~====~==-~~=======~======================-====-=====~ 
( 
Vay 1an n1m1. Loistojen nimet. 
Turku-Ga1tarna-Hanko Ruissa1o, Ka1kkiniemi, Rauta-
ka1lio, Anna, Saksa, Kauppa-
Turku-Uut~~-Mere11e 
( 
kari, Rajakari, Stor-Me1~, Nau~ 
vo, Prostvikin a1empi ja y1em-
pl, Svartho1m, Heisa1an a1empi 
ja y1empi, Attu, Gadaho1m, Pa-
raistenportin a1empi ja y1em-
pl, H~g1and, Ekho1man alempi 
ja y1empi, Kugg~r, Onho1m, 
Fungskar, Jarngrynnan, Li11~ 
Angeso, Idskar, Idskarskubb, 
Ga1tarna 
Ruissa1o, Ka1kkiniemi, Anna, 
Saksa, Kauppakari, Raj akari, 
Orhisaari, Lehmasaari, Purha, 
Insinoori Pettersson, Kaas1uo-
to, L~vskar, Ta11ho1m, R~d­
badan, R~dskar, Ki11ingholm, 
Fagerho1m, Kalvho1m, Grisse1-
borg, Sa1sten, Ingolskar, 
Storbadan , Snokubb, Vidskar, 
Boku1la, Svartholm, Torvskar, 
Knivskar, Enskarin to1ppa1yh-
ty, Li1lharu 
Turku-Berghamina-me- Ruissa1o, Ka1kkiniemi, Anna, 
re11e Ahvenanmaan Saksa, Kauppakari, Rajakari, 

























Ra.uma.- 11Rauman 11 majakka-
la.ivan ohitse merelle 
Siirto 122 
luoto, Lovskar, Kokombrink, 
Smorgrund, Rodskar 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Anna, 




to, Pa.lva, Bockholm, Savi-
letto, Friisila, Kaaskeri, 
Lypyrtin luotsi'tupa., Lypyr'-





Jarviluoto, lso Fuohokari, 
Pieni Ruohoka.ri, Valkeaka-







j oh to lois to I-
s onkarin ka.u t ta 
merelle menness~ 









~1: 0 17. 
A Saapuneita Ja l~hetettyj~ virkakirjeit~ v. 1934. 
I 
Mist~ Ja mihin. Saapuneita Ja Saapuneita mutta L~hetettyj~. 
dia.rioituja. ei dia.rioituja. 
I 
Suoma- Ruot- Yh- Suoma.- Ruot- Yh- Suoma- Ruot- Yh-
lai- salai- teen- lai- salai- teen- lai- salai- teen-
s1a. s1a. s~. s1a. sia. s~. s1a. s1a. s~. 
Merenkulkuhalli ... 
tus 118 15 133 221 4 225 545 21 566 
Luotsi- ja majak-
kapaikat 586 358 944 
- - -
558 425 983 
Yksi tyiset henki-
lot ja muut v1ran ~ 
omaiset 98 23 121 
- - -
86 40 126 
Yhteensa: 802 396 tl l98 221 4 225 tll89 486 ~675 
Sitapaitsi on luotsipiirikonttorista l~hetetty 520 postilahetys-
ta, joissa ei ole ollut kirjett~ mukana. T~llaiset l ahetykset ovat ol-
leet: Merenkulkuha.llituksen tiedona.ntoja, Tiedona.ntoja merenkulkijoil-




Luette1o asioista, jotka jou1ukuun 31 p:na 1934 o1ivat ratkaisema "- a. 
--------------------------------------- ---------- ---- -------------------------
------- ---------- ------------------------------------------------------------
Asian 1aatu seka vaiheet. 
1. Merenku1kuha11itukse1ta saa.puneita. 
2. Luotsipiirikonttorista Merenku1ku-
ha11itukse11e 1ahetettyja. 
Kirje N:o 328, 19/2 1934, koskeva Pensorin v1rran 
1aisemista ja Paraistenportin mahdo11ista syventamis 
ta, jo11oin o1isi suoritettava haraustoita. 
Kirje N:o 801, 26/5 1934, koskeva kovaaanisen hank-
kimista. Isonkarin majakan radiopuhe1imeen. 
Kirje N:o 1169, 24/7 1934, koskeva. Lyokin 1uotsiase-
ma11e hankittavaa uutta. ruuhta. 
Kirje N·:o 1684, 5/10 1934, koskeva Lohm-Uutoon vay-
lan uusimista, josta Turun Satamaha11ituksen esi-
tyksesta puo1sin ainoastaan 6 kp1. paivamerkkien 
rakentamista, Ka1vholma.n ja Fagerholman muuttamis-
ta kaa.su1oistoiksi, Rimskarin pohjoisimman 1ansi-
viitan kohda11e johto1oistoa seka Torvharun korot-
tamista ja etta ehdotettu vay1a ehka on tutkimisen 
arvo1nen. 
Kir je N:o 1761, '18/10 1934, Tieduste1in uude11een 
Lyokin luotsiasema.n ruuhen hankkimista. 
Kir je N:o 1762, 18/10 1934, ~sitykseni johtoloiston 
I rakentamiseksi Musta1etto nimiselle saarelle n.s. 
Pa1van mutka.ssa Ruotsa1aisen luotsiasema.n alueel1a. 
Kirje N:o 1788, 22/10 1934, koskeva. luotsivanhin 
A. V. Kar1ssonin, Paraisi1ta, vapauttamista luot-
sauksista toukok. 1 p:aan saa.kka. 1935. 
Kirje N:o 2054, 10/12 1934, koskeva luotsien Julius 
Teodor Lindblad , August Titus Lindell ja Fredrik 
Valdemar Eklund la.iminlyonteja H/L "Anneberg 'in 
karillea.jon yhteydessa Berghaminan luotsiaseman 1a-
his to1la. 
Syy miksi asia. on jaanyt 
ratkaisematta. 








Asia sattui vuoden lo-
pulla j a on nykyaan Me-
renku1kuhallituksen s~­
tajan ha11ussa, eika a-
sia ole vie1a loppuun 
kasitelty . 
N:o 19. 
Tietoja vay1ien jaasuhteista, vaylien viitoituksesta seka aJas-
ta mi11oin 1aiva1iike a1koi ja 1oppui v. 1934 • 
.::.::.::.::-=.:: =.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: .::.::.::.::1=.::.::.::.::.:: .::.::.::-=.::.::.::.::.::.::==-====F=-=..::.::.::.::.::.::.=:.:: =-= - . ::- = =t=-: .::..:: .::.::..::.=.::..::.::..::.::= 
Luotsipa.ikka. 
Kemionkanava . . . . . . . . . 
Paraistenportti . . . . . . 
Jungfrusundi . . . . . . . . . 
Turku . . . . . . . . . . . . . . . . 
Naanta1i . . . . . . . . . . . . . 
Ruotsa1ainen • • • • • • • • • 
Loami • • • • • • • • • • • • • • • • 
Uutoo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Berghamina . . . . . . . . . . . 
Lypyrtti . . . . . . . . . . . . . 
Isokari . . . . . . . . . . . . . . 
Uus ikau punk i . . . . . . . . . 
Lyokki . . . . . . . . . . . . . . . 
Rauma . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luotsia1ueen vay1at. Vay1ien viitoi-
tus. 
Laiva1iike. 
Avattiin. Jaatyivat. A1oitet- Lopetet- A1koi. Loppui. 
tiin. tiin. 
20/4 28/12 23/4 4/5 21/4 Jatkuu 
22/4 Jaattomat. 23/4 3/5 Li ikenr e j a tkuu 
kautta vuoden. 
20/4 
-"- 21/4 30/4 - "-
20/4 
-"- 21/4 2/5 - " 
22/4 
-"- 25/4 4/5 25/4 23/12 
5/4 
-"- 23/4 30/4 25/4 Ja.tkuu 
17/4 
" 
21/4 2/5 Li ikem e j a tkuu 
- -
ka.utta vuoden 
J a at tc mat 23/4 28/4 
-"-
- "- 20/4 28/4 -"-
5/4 Jaattomat 24/4 1/5 5/4 Jatkuu 
5/4 
-"- 21/4 1/5 5/4 -"-
6/4 
-"- 24/4 30/4 21/4 -"-
19/4 
-"- 25/4 29/4 24/4 -"-
13/4 II 25/4 5/5 Li iken ~e j a tkuu 
- - kautta vuoden 
-
N:o 20. 
Se1ostus kadonneista ja uudistetuista viitoista. 
-
-- -------------------- ------------------------~----- ----------------------
--------------------------------------------- ------------------ -------------
Kadonneitten viitto- Viittojen Ja tuu-J: Polttoaine-
Luotsipaikka. J8ll 1ukumaara. 
suJen korvaus. korvaus. 
Viittoja. Tupsuja. Smk . Smk . 
Kemionkanava· .......•. 2 5 173:- 488:70 
araistenportti ..... . 13 8 1085:- -
Jungfrusundi •........ 9 25 851:- -
Turku ••.........•...• 7 6 618:- -
Taanta1i •...•.•.•...• 5 3 350:-
-
Ru o t s a 1 a in en • . . . . . . . . 2 4 180:- 369:65 
Loomi . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 111:- . 518:85 
- - -
245:45 Uutoo . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 - 85:- 394:65 
:• 
Berghamina •.......... 
Lypyrtti .•...••...... 5 8 471:- 576:05 
Isokari ............. . 1 2 145:50 • 282:25 
' 
Uusikaupunki ........ . 2 5 196:- 595:65 
Lyokki .............. . 2 12 264:- 389:-
Rauma •.••.••...•.•.•• 4 1 349:- -
I 
I Yhteensa: 54 85 4.878:50 . 3.860:25 
Turun luotsipiirikonttorissa, he1mikuun 27 paivana 1935. 
